



SKUAD Asas membuat ke
jutan apabila menumpas
kan juara bertahan Cobra
dan sekali gus kekal dl tangga
teratas Liga Perdana Kesatuan
Ragbi Selangor KRS minggu ke
empat musim ini
Dalam pertemuan sengit di
padang Uniten di Bangi Asas
yang membariskan kebanya
kan pemain mengalahkan Co
bra 22 12 yang turut menam
pilkan beberapa pemain ke
bangsaan
Dengan kemenangan ini pa
sukan pelapis Kesatuan Ragbi
Selangor KRS itu yang julung
kali menewaskan lawan sejak
menyertai liga tahun 2000 me
ngambil alih sebagai pasukan
pilihan untuk menjuarai kejoha
nan musim ini
Di Padang UPM Serdang SMS
Old Boys menikmati kemena
ngan ke dua seiepas membe
lasah UPM Angels 42 0 seiepas
mendahului 18 0 pada babak
pertama
Sementara itu dalam satu lagt
pertemuan di padang Batu Kan
tonmen RSC Dog Juga tidak
menghadapi masalah untuk me
ngenepikan cabaran pasukan ter
corot KPD Tigers dengan keme
nangan besar 61 08
Perlawanan di antara Polis
Depoh dan JU DiRaja ditang
guhkan kerana pemain Depoh
diarahkan bertugas untuk Pi
lihan RayaUmum ke 12 mulai
minggu lalu sehingga ia ta
mat
